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Bessé-sur-Braye, La Chartre-sur-le-
Loir – Canalisation de transport de
gaz
Surveillance de travaux (1993)
Xavier Charpentier
1 Le creusement d’une tranchée destinée à la pose d’une canalisation de transport de gaz
entre  Bessé-sur-Braye  et  La Chartre-sur-le-Loir  a  fait  l’objet  d’une  surveillance
archéologique.
2 L’observation  des  coupes,  doublée  d’une  prospection  sur  les  parcelles  attenantes  à
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